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В основных государственных документах Российской Федерации, 
определяющих долгосрочное развитие государства, акцентируется внимание 
на том, что при формировании национальной инновационной системы 
должна быть обеспечена консолидация усилий государственных органов 
управления всех уровней, организаций научно-технической сферы и 
предпринимательского сектора в целях реализации стратегических 
национальных приоритетов страны. Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
определяет в качестве одного из стратегических направлений развития 
страны государственно-частное партнерство. 
В настоящее время государственно-частное партнерство выступает как 
ресурсный и организационно-управленческий взаимовыгодный альянс 
государства, бизнеса, банковских, международных финансовых организаций 
и других институтов в сфере реализации крупномасштабных финансовых 
общественно-значимых проектов на основе законодательных актов и 
специальных соглашений, а также баланса взаимных интересов. 
Эффективность такого партнерства обеспечивается не столько за счет 
прямого объединения финансовых ресурсов на условиях софинансирования 
(соинвестирования), разделения рисков и взаимной выгоды, сколько 
использованием уникальных возможностей каждого из участников проекта. 
Понятие «государственно-частное партнерство» появилось в начале 80-
х годов ХХ века для характеристики особых отношений, возникающих 
между государством и частным сектором. Зачастую, подобные отношения 
зарождались и развивались в сфере производственной и социальной 
инфраструктуры. 
Следует отметить, что формы сотрудничества между государством и 
частным сектором существовали всегда. Сложные формы организации 
хозяйствующей деятельности и в современных условиях требуют 
необходимого участия государства. Вместе с тем, нормативно-правовая база, 
система управления, механизмы урегулирования и т.д. в условиях которых 
функционирует государственно-частное партнерство в течение последних 30 
лет, представляют собой новую ступень развития в развитии 
взаимоотношений государства и бизнеса. 
Государственно-частное партнерство понимается, как правило, в двух 
смыслах. В теоретическом смысле - это взаимоотношения власти 
(государства) и бизнеса в договорной (контрактной) форме, которая широко 
используется в качестве инструмента национального, международного, 
регионального, городского, муниципального экономического и социального 
развития и планирования. С практической точки зрения, это конкретные 
проекты, реализуемые различными государственными органами и бизнесом 
совместно или только частными компаниями на объектах государственной 
и муниципальной собственности. 
Ключевыми особенностями государственно-частного партнерства 
являются: 
а) долгосрочность обеспечения и предоставления услуг; 
б) передача возникающих при реализации проекта рисков от 
государства частному сектору; 
в) широкий спектр форм долгосрочных контрактов, заключаемых 
юридическими лицами с государственными и муниципальными органами.  
Государственно-частное партнерство может быть самым 
разнообразным по форме. В зависимости от целей создания форм 
государственно-частного партнерства такие формы можно распределить по 
категориям, а именно партнерства: 
1. предназначенные для быстрого осуществления высоко-
приоритетных проектов государственно-частного партнерства; 
2. обеспечивающие специализированное управление объектами в 
соответствие с долгосрочными и комплексными программами; 
3. содействующие передаче новых технологий, применяемых частным 
сектором; 
4. использующие опыт частного сектора по сосредоточиванию 
ресурсов и организации схем финансирования; 
5. позволяющие применять и поощрять частнопредпринимательские 
методы хозяйствования. 
В зависимости от содержания решаемых конкретных задач 
существующие и вновь возникающие формы государственно-частного 
партнерства можно разделить на отдельные модели (типы). Согласно целям 
государственно-частного партнерства, выделяются организационные модели, 
модели финансирования и кооперации. Зачастую, государственно-частные 
партнерства используют формы, основывающиеся на лучших сторонах 
моделей, а также сочетают их в себе. 
Организационные модели не подразумевают существенного 
вмешательства в отношения собственности. Такое партнерство 
осуществляется за счет привлечения третьих лиц (организаций), переуступки 
отдельных функций и обязательств по контракту, использования 
возможностей передачи объектов во внешнее управление. К 
организационной модели относится наиболее распространенный в настоящее 
время тип государственно-частного партнерства – концессия. 
К модели финансирования относятся такие формы государственно-
частного партнерства как коммерческий наем, аренда, все виды лизинга, 
предварительное и интегрированное проектное финансирование. 
Модели кооперации представляют собой разнообразные формы 
объединения усилий партнеров, отвечающих за разные стадии общего 
процесса создания новой потребительской стоимости как общественного 
блага. Как правило, такая кооперация требует организации 
сложноорганизованных, в том числе холдинговых структур, структур по 
сооружению объектов и их эксплуатации, особенно в сфере 
производственной и социальной инфраструктуры. 
При исполнении проектов государственно-частного партнерства 
применяются различные механизмы сотрудничества государства и частного 
бизнеса. Они разделяются в зависимости от объема передаваемых частному 
партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, 
принципов разделения рисков между партнерами, ответственности за 
проведение различных видов работ. Наиболее распространенными 
механизмами партнерств являются следующие механизмы [19]. 
Для целей создания нового инфраструктурного объекта: 
1. Проектирование и строительство (Design-Build (DB)). Обычно 
двусторонний договор с фиксированной суммой вознаграждения за 
выполненные проектные работы и строительство. Для реализации такого 
проекта обычно создается специальная компания (консорциум, SPV), которая 
несет всю ответственность за разработку проекта и ведение всех 
строительных работ, включая все риски, связанные с указанными видами 
деятельности. Собственники при этом ответственны за финансирование, 
управление и эксплуатацию объекта. Подобный тип сотрудничества 
минимизирует время реализации проекта, направлен на экономию средств и 
перераспределяет риски между государственным и частным партнером. 
Сокращается количество конфликтных ситуаций благодаря совмещению в 
одном лице (частном партнере) проектирующего и осуществляющего 
строительство лица. Государственный партнер является владельцем объекта 
договора государственно-частного партнерства и несет ответственность за 
обеспечение эксплуатации и техническое обслуживание объекта. Также в 
рамках данного вида государственно-частного партнерства выделяется такая 
модель как «Проектирование и строительство с гарантией». 
2. Проектирование, строительство и управление (Design-Build-
Operate (DBO)). Чаще всего именуется моделью оператора и является самым 
распространенным в мире видом государственно-частного партнерства. Чаще 
всего также заключается двусторонний договор, устанавливающий 
ответственность частного партнера не только за проектирование и 
строительство, но за эксплуатацию созданного объекта, государственные 
органы несут ответственность только за финансирование работ. Право 
собственности на объект остается за государством.  
3. Проектирование, строительство, финансирование и управление 
(Design-Build-Finance-Operate (DBFO)). Данная модель государственно-
чатсного партнерства подразумевает, что весь объем работ по 
проектированию, строительству, эксплуатации и финансированию проекта 
полностью переносится на частного партнера (концессионера), а 
собственником при этом остается государство. Одновременно с этим, 
финансирование полностью или частично осуществляется за счет долговых 
обязательств государственного партнера за данный проект. В данном случае 
источником дохода для частного партнера будет являться плата 
непосредственных пользователей данного объекта. Иногда с 
государственного партнера взимается арендная плата или так называемая 
скрытая оплата, когда за пользование объектом платят не реальные 
потребители, а государство (например, за проезд по платной магистрали). 
Будущие доходы часто выступают обеспечением при выпуске облигаций 
(часто именуются доходными облигациями) или иных долговых 
обязательств, из чего формируются средства для финансирования проекта. 
Риск, связанный с реализацией проекта государственно-частного партнерства 
в рамках данной модели, может быть возложен как на частного партнера, так 
и на государственного партнера.  
Иногда данный вид государственно-частного партнерства 
видоизменяют в модели: 
а) проектирование, строительство, финансирование (Design-Build-
Finance (DBF)), то есть функции оператора берет на себя государственный 
партнер; 
б) строительство, передача, управление (Build-Transfer-Operate (BTO)). 
Данный вид контракта подразумевает, что частный партнер осуществляет 
строительство объекта по согласованному с государственным партнером 
плану, частично или полностью финансируя объект строительства, управляет 
объектом в течение оговоренного периода времени, а затем передает объект в 
управление государственному партнеру, с которым заключался контракт.  
в) строительство, управление, передача (Build-Operate-Transfer (BOT)). 
В ходе реализации данной модели после завершения строительства и 
установленного соглашением срока эксплуатации объект передается в 
собственность и управление стороне, финансирующей такой проект; 
г) строительство, владение и управление (Build-Own-Operate (BOO)). 
Существенное отличие данной модели от вышеперечисленных состоит в том, 
что собственником возведенного объекта всегда становится частный партнер. 
Для целей организации эксплуатации существующих объектов: 
1. Концессия в виде эксплуатации и технического обслуживания. 
Данное соглашение включает в себя широкий ряд аспектов по обслуживанию 
и управлению объектом, а также может использоваться для стимулирования 
увеличения эффективности использования объекта и его технической 
сложности. Частному партнеру выплачивается либо твердо установленное 
вознаграждение, либо вознаграждение на стимулирующей основе, то есть 
сумма вознаграждения зависит от уровня обслуживания объекта или качества 
выполнения поставленных целей. Следовательно, государственный партнер, 
собственник объекта, переносит ответственность на частного партнера для 
наиболее эффективного распределения расходов, связанных с эксплуатацией 
принадлежащего ему объекта в течение всего жизненного цикла, и 
использования современных управленческих подходов; 
2. Долгосрочная аренда и (или) лизинг (Long-Term-Lease (LTL)). В 
рамках реализации данной модели государственно-частного партнерства 
предполагается заключение договора аренды (лизинга) существующих 
платных объектов, возведенных за счет государства, с частным партнером 
(концессионером). В течение установленного договором периода 
концессионеру предоставляется право самому взимать плату за 
использование объекта третьими лицами, в обмен на это частный партнер 
должен управлять и эксплуатировать объект, а иногда производить ремонт 
(усовершенствование) объекта, а также уплатить государству авансовый 
концессионный сбор. Концессионер выбирается государством на конкурсной 
основе, где главным критерием выступает величина концессионного сбора, а 
дополнительными критериями – длительность концессионного периода, 
надежность и платежеспособность частного партнера, уровень 
профессиональной подготовки менеджмента.  
Модель смешанного типа - Аренда, развитие и управление (Lease-
Develop-Operate (LDO)). При реализации данной модели государственный 
партнер-собственник предоставляет частному партнеру (концессионеру) 
право аренды для управления и дальнейшего развития (расширения, 
усовершенствования) существующего объекта. Частный партнер инвестирует 
проект для улучшения существующего объекта с расчетом на то, что данные 
инвестиции окупятся при положительном уровне рентабельности. 
Из вышеперечисленного следует, что модели государственно-частного 
партнерства могут быть разнообразными, но в них всегда главная роль 
отведена государству (органам публичной власти) в формулировке целей, 
которых должны достичь частные партнеры и использовании инструментов 
бюджета, публичной собственности, законодательных установлений и 
прочих публичных прерогатив по управлению частью рисков проекта, 
которые не могут нести частные партнеры. 
Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что 
государственно-частное партнерство представляет важнейшее направление 
развития экономики государства, отвечающее современным требованиям, 
способствующее повышению технологического, имущественного и 
финансового потенциала страны, росту эффективности управления 
государственным имуществом в области науки и инноваций. 
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